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トピ ッ クス
5 月 2 日の夕方、 UFO らしいものが富山の空に
見えたとい う騒ぎがありま した。ところでこo.){JF
O (U n id entif ed Fl y in g Obje c t)とは本来、
未確認飛行物体のことですが、一般には宇宙人の
乗 っている空飛ぶ円盤とい う窓味に うけ とられて
いるようです。最初に見た人はアメリカのアーノ
ルドという人で、それはコッブの受け皿のような
形をしていて変わった飛ぴ方をしていたそうです。
この頃 (194 7 年）から見たという話ほ多くなり 、
写真もとられました。しかし、アメリカ空軍など
の調在から、それらの仕とんどが飛行機や気球や
出などであることがわかりました。はたして宇宙
人はいるのでしようか
宇宙にはたくさんの星があります。そして生命
が存在できる可能性のある星は、その中の数％と
もいわれています。その数%1 :: 入る星は太陽から
2 0光年（光が 2 0年かかって到迩する距離）以
内の距離に 1 2 個位あるといわれています。その
行事のお知らせ
＊自然教室 呉羽山
生態、
地形や昆虫を観察します。
日時： 5月14 B( 日）雨天の時は 5月21 日に延期
中の数偕の星から人工的な電波を受けようとする
試み（オス・マ計画 ）が 1 9 6 0年にア メリカで行
われましたが、よい結果はえられませんでした。
生命が存在したとして も、少く とも現在の人類程
度の水準の科学が存在しなくてはとても交信など
はできないからです。知能の高い生物がいて文明
が長く続けば続く ほど他の屋の文明との接触の機
会が増えます。 地球の文明がこのまま続けば宇宙
人が交信してきて、 さらに,, U FO It に乗って訪
問してくるかもしれません。 （吉村 ）
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注意：当日の朝、天候が不顧で中 lヒかど うかわ
からない時は. 0764-25-060 (ヌノムラ
か 0764-42-0576( アカハネ）へ 7時から 8
時の間に問い合わせて下さい。
服装 ・持ち物：ハイキソグの服装、歩きやすい
靴、帽子、弁当、水筒、クオル、筆記具、ボ
集合 ：呉羽山公園口広湯 （呉羽ハイツ登 り口の リのゴミ袋。
ところ）に午前9時 3 0分まで。
コース ；呉羽山公國口広場→城山→金屋口（金 ＊科学教室 まちの植物
屋口で午後 3 時 3 0 分ごろ解散 ）。
対象：一般 （小学生は 4年以上で保護者つきそ
いのこと ）。
申し込み ：普通ハガキに①「呉羽山 」に参加希
望、②参加者全員の氏名・ 年令（ 小中学生は
学年も） 、③住所 ・電話番号を記入の上 5 月
6 日までに申し込んで下さい。
申し込み先 ：〒 9 3 0宮山市丸の内 1- 4 - 50
富山市立図書館内 富山市科学文化セソタ ー
建設準備事務局
帰化植物の話 ・虫めがねを使って花のつく り
の観察をします。
日時： 5 月 2 7 日（士） 午後 2 時~ 4時
場所 ：旧星井町児童文化センク 。ー
対象： 一般成人 （抽選で 3 0 名 ）。
もちもの： スケ ッチプッ ク、筆記具
申し込み ：往復ハガキに①「まちの植物 」に参
加希望、 ②参加者の氏名 ・年令、＠）住所 ・電
話番号を記入して 5 月 1 8 日までに申 し込ん
で下さい。
申し込み先 ：自然教室 呉羽山と同じです。
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